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知っていた 知らな 然回答
政当者数 {小計) I詳し<I 大体 l聞いた かった
人 9色 9色 事色 % % 事色
総 数 2，353 70.7 5.9 38.0 26.9 29.0 0.3 
[分野]
学 i議 者 258 68.2 2.7 37.6 27.9 31.8 ー
マスコミ関係者 212 67.0 1.9 34.9 30.2 32.5 0.5 
自 由 業 者 214 46.7 0.5 16.8 29.4 53.3 
企業経営者 237 56.1 ー 21.9 34.2 43.5 0.4 
各種団体役員 466 7.3 3.0 39.9 34.3 22.5 0.2 
地方自治体の首長 267 95.9 15.4 62.2 18.4 4.1 ー
行 政 官 238 93.3 13.0 64.3 16.0 5.9 0.8 






LL2T31-4 15161 ::::il~uI9110 1111121131 針
% % % % % % % % % % % % % 
総 数23.352.2 31.5 24.9 28.5 29.2 18.3 31.6 12.1 3.8 3.7 2.0 3.4 264.5 
[分野]
品千崎・ 識 者 27.550.0 32.9 21. 2.9 2.9 27.5 35.7 8.5 5.0 6. 2.7 2.7 26.7 
マスコミ関係者 19.3 5.7 29.2 18.4 38.7 28.3 17.5 37.3 9.4 4.2 5.2 0.5 1.9 265.6 
自由業者 20.1 53.7 15.0 18.7 30.4 3.2 17.8 35.0 9.3 4.2 6.1 3. 5.1 251.9 
企業経営者 24.5 53.2 25.7 16.5 32.1 42.6 9.7 29.1 15.6 1.3 4.2 2.5 3目o259.9 
各種団体体の役首員E 21.0 53.6 34目823.8 30.5 29.6 17.4 3.3 13.1 3.2 2.8 1.5 3.4 268.0 
自方自治 25.1 52.8 41.9 43.1 2.8 26.6 2.5 27.3 12.7 1.9 1.5 0.7 0.7 279.8 
行， 政 官24.852.1 50.0 29.4 21.4 23.1 17.6 28.6 9.7 2.9 4.6 1. 2.9 268目9
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務総会 を合む審 合む審級会 委員数 女性 女性委員の
型F数 議会等数 等の比率 祭員数 比率
(B) (B/A) 
(A) (C) (D) (D/C) 
50年l月l日 73 3 0.8% 5，436人 I 13人! 2.4% 
5年6月1日 92 46.2% 4，504人 間人| 4.1% 
60年3月31日 55.3% 4，664人 出入 i5.5% 
63年3月31日 203 12:3 6 0.6% 4，509人 297人 6.6% 
元年3月31日 203 59. 6% 4，51人 I 304人! 6.7% 
2王手3月31日 69. 1% 4，559人 359人! 7.9% 
3年3月31日 203 154 75.9% 4，434人 398人 9.0% 
4年3月31日 200 156 78. 0% 4，497人 432人 9.6% 
5年3月31日 203 164 8 0.8% 4，560人 472人 10.4% 
6年3月31日 81. 5% 4，478人 I 507人 i1 1. 3% 
7年3月31日 203 174 85. 7% 4，496人 問人 13.1%
7年9月30日 207 1 75 84.5% 4，484人 I 631人 I14.1% 
81手3月31日 205 I 181 88.3% 4，51人 I 699人 I15.5% 
8年9月30日 207 I 185 I 89.4% 4，472人 721人 I16.1 % 
9~3 月 31 日 209 9 0.9% 4，532人 751人 I16.6% 
9年9月30日 91. 8% 4，483人 I 780人 17.4% 
10年3月31日 206 190 92.2% 4，41人 淑人 17.6%
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省庁名 審組合飲 祭員数 際指指定 団体権m その他
総政
京佐
総:l 京jif叫mar四~j・ a 総放 女性 割合 総放 女性 割合 総政 女性 3'Jt} tr m m (%) 
ほ思府 23 20 392 営';62立た1丘B 102 41 3.9 27 21 7.4 263 561 21.3 
修理府庶務 9 E 162 ~137 ~;:di.é 14 2114.3 15 1 6.7 133 341 25.6 
他省庁庶務 14 1 230 ~?;25 .t;~710:9 88 21 2.3 12 1 8.3 130 221 16.9 
健施庁 4 4 681~W2 !;~{1 7:.s 10 01 0.0 。。ー 581 12 20.7 
北海道開発庁 201 t~i3 どで15~Ò 10 1110.0 。。ー 10 21 20.0 
防衛庁 3 2 341::えよ5ijと14江 14 01 0.0 01 0.0 19 51 26.3 
経済企図庁 3 3 681:.1て13t~tI9，' 。01 - 01 0.0 671 13 19.4 
科学銭術庁 4 4 86Lf~ミ 5 ~~(:17判 1 1 9.1 o 。ー 751 14 18.7 
環境庁 5 3 169 {，:f31 ~:\1~:3 。01 - 。。ー 169 31 18.3 
沖縄開発庁 28 々と4おと14.3 17 1 5.9 o o ー 1 31 27目3
国土庁 6 6 118 ;'川171;3;'14:4 21 01 0.0 6 1 16.7 911 16 17.6 
金融監官庁 2 2 151，:'.t4 '~と26.7 4 010.0 3 01 0.0 B 41 50，0 
法滞省 7 4 98 市川15内':'15.3 24 01 0.0 B 1 12.5 661 14 21.2 
外務省 2 2 2511:;;5 ~~:;:r20.0 2 01 0.0 。。ー 23 51 21.7 
大蔵省 14 13 240 .!，r4'6 M;~19:2 28 01 0.0 30 21 6.7 182 44 24.2 
文郎省 16 16 475 た103t;:~:!.tJ7 13 01 0.0 981 12 12.2 364 91 25.0 
厚生省 22 21 659 ，:'1.6 ;eit6 36 21 5.6 144 181 12.5 479 96 20 
良林水産省 19 19 421 i~~，干7 芯.~)8.3 g 01 0.0 69 71 10.1 343 70 20.4 
通商産業省 30 29 667 こ1¥1時々~.~ 70 41 5.7 164 141 8.5 433 93 21.5 
i!鎗省 10 B 249 :下4~ 裕司9，7 38 01 0.0 39 01 0.0 172 49 28.5 
野政省 5 5 82乙畑 ~.~)長 19.5 4 01 0.0 。。一 78 161 20.5 
労働省 13 13 244 てJ、53お2f.7 。01 - 149 201 13.4 951 33 34.7 
建段省 9 9 177 ::;35 む主19.8 1 2118.2 19 1 5.3 147 32 21.8 
自治省 4 3 40去:¥:7((:17.5 6 2133.3 3 01 0.0 31 51 16.1 
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昭昭 BlBl Bl昭昭悶 Bl昭昭昭 Bl昭平平平平平平平平平平平平平
和和和和和和和和和和和利和平日成成成成成成成成成成成成成
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63元 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
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